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Fnincjueo concertado 
gtolrtttt A ®ftrtir! 
D E L A P R O V I N C I A D E L E Ú N 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y Secre-
tarios reciban los números de éste BOLE-
TÍN, dispondrán que se fije un ejemplar 
en el sitio de costumbre, doade permane-
cerá hasta el recibo del número siguiente 
Los Secretarios cuidarán de conservar 
los BOLETINES coleccionados ordenada-
mente, para su encuademación, que de-
berá verificarse cada año. 
Se pnbUca tüdos los dius excepto los festivos 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial, a nueve pe-
setas el trimestre; diez y ocho pesetas a* semestre y treinta y súis 
pesetas al afto, a los particulares, pagadas al solicitar la suscripción. 
¡j Los pagos de fuera de la capital se harán por libranza del Giro mútuo. 
• Los Ayuntamientos de esta provincia abonarán la suscripción 
con arreglo a las Ordenanzas publicadas en este BOLETÍN* de fecha 25 de 
junio de 1926. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, diez y seis pesetas al año. 
Número suelto, veinticinco céntimos de peseta. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las disposiciones de las autoridades, excepto las 
que sean a instancia de parte no pobre, se insertarán 
oficialmente, asimismo cüalquicr anuncio concer-
niente al servicio naejonal que dimane de las mis- . 
mas; lo de interés particular previo el pago adelanta-
do de cincuenta céntimos de pesetas por cadr. línea 
de inserción, 
Los anuncios a que hacen referencia las Orde-
nanzas de fecha 17 de junio de 1926, publicadas en 
el BOLETÍN OFICIAL de 25 de dicho mes año , yse 
abonarán con arreglo a la tarifa que en las mismas 
se expresan. 
P A R T E O F I C I A L 
S . M. el Rey Don. Alfonso X I I I 
( q . ' D . g.)) S . M . la Reina Doña 
Victoria Eugenia, S. A . R . el Pr in-
cipe dé Asturias e Infantes y demás 
personas de la Augusta Reár/Fámi-
. lia, continúan sin novedad en su 
importante salud. , 
(Gact-ta del día 16 de septiembre de 1926.) 
Admiii istración 
- - - Provincial-
Gobierno civil de ia provincia ' 
ANÜNCÍO 
Habiéndose efectuado .la recep-
ción definitiva dé las obras de repa-
ración de expl tináción y firme de los 
kilómetros 1 al'4 de la carretera de 
tercer orden.de León a Caboalles, he 
acordado en euraplnruonto de laEea l 
orden de 3 de agosto dé 1910 hacerlo 
público paira que los que crean deber 
hacer alguna reclamación contra el 
contratista D. íYa.ncieo Gutiérrez, 
por daños y perjuicios,, deudas de 
jornales, materiales y accidentes del 
trabajo y demás que do las obras se 
deriven, lo hagan en los Juzgados 
nmuieipales da los términos en que 
vadican las obras que son los de 
León, San Andrés del Rabauedo y 
Jariegos, en un plazo de veinte días, 
debinndo los Alcaldes do dichos tér-
minos interesar de aquellas Autorl-
iladt's la en tregua de las reclama-
ciones presentadas, (pie deberán ve-
mitir a la Jefatura de Obras públi-
c'is un esta capital, dontro del plazo 
u^ treinta días, a contar de la fecha 
d'* la inserción do este anuncio en 
el ÜOLETÍN. 
León, 3 do septiembre de 1926. 
E l Gobernador, 
José del Rio Jorge 
ÓltKAS P U B L I C A S 
ANUNCIOS D E S U B A S T A 
Hasta las trece horas del día 16 
de octubre próximo se admitirán 
proposiciones en el registro de esta 
Jefatura y en Jos de las provincias 
de Oviedo, Santander, Falencia, V a -
lladolid, Zamora, Orense y Lugo, a 
horas hábiles de oficina, pava optar 
a la subasta de las- obras de acopios 
y su empleo, en los kilómetros 9 a 
19 de la.carretera de Puente Villa-
rente. a'Almanza,; cuyo presupuesto, 
asciende a 43.424,00 pesetas,;'siendo, 
el plazo de ejecución hasta el 31 de 
diciembre de 1927 y la fianza pro-
visional será de 1.302, 75 pesetas. 
L a subasta se¡ verificará ante la 
Jefatura de obras públicas de esta 
provincia, sita en. la Plaza Torres 
de Omaña, núm. 2, el día 21 de oc-
tubre del año actual. 
E l proyecto, pliego de condicio-
nes, modelo de proposición y dis-
posiciones sobre la forma y condi-
ciones de su presentación, estarán' 
de manifiesto en la Jefatura de Obras 
públicas, en los días y horas hábiles 
de oficina. 
Cada proposición uara cada pro-
yecto se presentará en papel sellado 
de 3,60 pesetas o en papel común, 
con póliza de igual precio, dcseulián-
doso, desde luego, la que al abrirla 
no resulte con tal requisito cumpli-
do, lo cual lleva consigo el que una 
vez entregada la proposición al ofi-
cial tmeargado de recibirlo, no so 
puede admitir ya en ningún mo-
mento al subsanar la deficiencia que 
en cuanto a su reintegro tenga; y 
L a s Empresas, Compactas o So-
ciedades proponeutus están obliga-
das al cuinpümionto del Real decre-
to de 12 de octubre de 1923 (Gaceta 
del 13). 
León, 14 de septiembre de 192«i. 
E l Ingeniero Jefe, ilanuel D . 
San] urjo. 
Hasta las trece horas del día 16 
de octubre próximo so admitirán 
proposiciones en el registro de esta 
Jefatura y en los de las provincias 
deOviedó,~Santander, Falencia, Va-
lladolid, Zamora, Orense y Lugo, a 
horas hábiles de ófioina, para optar 
a la subasta de las obras.de acopios 
sin empleo, en el kilómetro 1 de 
la carretera /dé la plaza de Santo 
Domingo a la de Villacastíu a Vigo 
a León, , cuyo presupuesto asciende 
a 6.391,11 pesetas, siendo el plazo 
de ejecución hasta el 31 de diciem-
bre de 1927 y la fianza provisional 
será de,191,75 pesetas. 
L a subasta se verificará ante la 
Jefatura de Obras públicas de esta 
provincia, sita en la Plaza de To-
rres de Omaña, mira. 2, el día 21 de 
octubre del año actual. 
E l proyecto, pliego de condicio-
nes, modelo de proposición y dispo-
siones sobre la •forma y condiciones 
de su presentación, estarán de mani-
fiesto en la Jefatura de Obras públi-
cas, en los días y horas hábiles de 
oficina. 
Cada proposición para cada pro-
yecto se presentará en papel sellado 
de 3,60 pesetas, o en papel común, 
con póliza de igual precio, desechán-
dose, desde luego, la que al abrirla 
no resulte con tal requisito cumpli-
do, lo cual lleva consigo el que una 
vez entregada la proposición al ofi-
cial encargado do recibirla no so 
puede admitir ya en ningún momen-
to el subsanar la deficiencia que en 
cuanto a su reintegro tenga; y 
Las Empresas, Compañías o So-
ciedades proponentos, están obliga-
das al cumplimiento del Real decre-
to de 12 de octubre do 1923 (Gaceta 
del 13). 
León, 14 de septiembre de 1926. 
E l Ingeniero Jefe, Manuel D. San-
jurjo. 
Hasta las trece horas del dia 16 
de octubre próximo, se admitirán 
proposiciones en el registro de esta 
Jefatura y en los de Ja.* provincias 
de Oviedo. Santander, Falencia, Va-
lladolid, Zamora, Orense y Lugo, a 
horas hábiles'de oficina para optar 
a la subasta de las obras de acopios 
sin empleo en el kilómetro 325 de 
la carretera de Adanero a Gijón,. 
cuyo presupuesto asciende a diez y-
siete mil cuatrocientas .ocho, setenta 
pesetas, siendo el plazo de ejecución 
hasta el 31 de diciembre de 1927, y 
la fianza provisional será de 522,25 
pesetas. . 
L a subasta se verificará ante la 
Jefatura de Obras públicas de esta 
provincia, sita en la plaza Torres de 
Omaña, n ú m . 2, el dia 21 de octu-
bre del aiio actual, a las once. 
E l próyecío, pliego de condicio-
nes, modelo de proposición y dispo-
siciones sobro la forma y condicio-
nes de su presentación estarán de 
manifiesto en la Jefatura de Obras 
públicas en los días y horas hábiles 
de oficina. 
Cada proposición para cada pro-
yecto se presentará en papel sellado 
de tres pesetas y sesenta céntimos o 
en papel común con póliza de igual 
precio, desechándose, desde luego, 
la que al abrirla no resulte con tal 
requisito cumplido, lo cual lleva 
consigo el que una vez entregada la 
proposición al oficial encargado de. 
recibirla no se pueda admitir ya en 
ningún momento el subsanar la de-
ficiencia que en cuanto a su reinte-
gro tenga; y 
L a s Empresas, Compañías o So-
ciedades propouentes están obliga-
das al cumplimiento del l leal decre-
to de 12 de octubre de 1923 (Gaveta 
del 13). 
León . 14 de septiembre de 1926. 







A IcaJdia constitucional de 
Cimanes del Tejar 
Aprobado por el pleuo del este 
Ayuntamiento el presupuesto muni-
cipal ordinario que ha de regir en 
el ejercicio semestral de 1926, se 
halla expuesto al público en esta 
Secretaria, por término de quince 
días, durante los cuales y , tres días 
más podrán interponerse las recla-
maciones que orean justas ante el 
Sr . Delegado de Hacienda de la pro-
vincia, por los motivos señalados en 
el art. 30L del Estatuto municipal. 
Oi manes del Tejar, 27 de agosto 
de 1926.—El Alcalde, Alberto Gar-
cía. 
Alcaldía constitucional de 
Cubillos del S i l 
E l pleno de éste Ayuntamiento, 
en sesión extraordinaria del día 5 
del actual, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el art. 481 del Estatu-
• to municipal, al nombrar las Comi-
siones de evaluación, acordó desig-
nar como vocales natos, a los si-
guientes: 
Parte real . 
• Don Gervasio González Fernan-
dez, mayor contribuyente por rus-
• •:tica..Y" 
Don Luis Rodríguez Astola, por 
urbana. . '•. •> • 
Doña Teresa Martínez Gómez, por 
rustica, con domicilio fuera del tér-
mino. 
Don Rogelio Marqués García, por 
industrial. 
Parte personal.—Parroquia única 
Don. José Oornel Soto, Párroco. 
Don Servando ..Rodríguez Vega,' 
primer contribuyente por rustica. 
Don Avehno Alvarez García, por 
urbana. ^ . 
Don José Mata Fernández, por 
industrial. 
Esta designación es para el co-
rriente ejercicio semestral. 
Cubillos del S i l , 6 de septiembre 
de 192G.—El Alcalde en funciones, 
Domingo liamos. 
Atcaldia consHtuchnal de 
Lago de Cartteedo 
Formado por esta Alcaldía.el pa-
drón y matrícula industrial para el 
segundo semestre de 1920, se hallan 
dichos documentos expuestos al pú-
blico en la Secretaría de este Ayun» 
ta miento para oír reclamaciones por 
el tiempo reglamentario. 
Lago de Carucedo 5 de septiembre 
de 1926.—El Alcaldu, Roque Ga-
rujo. 
Alcaldía constitucional de 
L a Vega de Almanza 
Para que la Junta pericial do este 
Ayuntamiento pueda proceder a la 
formación del apéndice al amillara-
miento que ha de servir de base al 
repartimiento de contribución rús-
tica, pecuaria y urbana, para el 
ejercicio de 1927, se hace preciso 
que los contribuyentes que hayan 
sufrido alteraciones en sus riquezas, 
presenten en el plazo do quince días, 
en esta Secretaría, relaciones de 
alta y baja debidamente reintegra-
das y firmadas por las dos partes 
que hayan sufrido alteración, de-
biendo justificar al mismo tiempo 
haber pagado los derechos reales a 
la Hacienda, sin cuyos requisitos, y 
transcurrido el plazo, no serán ad-
mitidas. 
. . * • • 
Formada la matrícula de indus-
trial correspondiente a este Ayunta-
miento para el segundo semestre' 
de 1926, queda expuesta al público 
en la Secretaría municipal para oír 
reclamaciones durante diez días. 
L a Vega de Almanza, 9 de sep-
tiembre de 1926 .—El Alcalde, Bo-
nifttoío Pascual. 
Atcaldia constitucional de 
Noceda 
Confeccionada la matrícula indus-
trial de este Municipio para el co-
rriente ejercicio semestral de 1926, 
se halla expuesta al público en. la 
Secretaría del Ayuntamiento por 
término de diez días, a fin de oír-
reclamaciones. 
Noceda, 7 de septiembre de 1926. 
— E l primer Teniente Alcalde, Faus-
tino Márquez. 
Junta vectnal de Valle de Mansilla 
L a Junta vecinal de Valle de 
Mansilla en virtud de las faculta-
des que concede el art. 4.? del E s -
tatuto municipal y conforme a Ja 
Real orden de 18 de junio de 1924, 
acordó en armonía con ios vecinos 
de dicho pueblo, vender en pública 
subasta vanas parcelas del común, 
o en caso contrario! el reparto en 
lotes entre los vecinos del citado 
Valle, cuyo producto será destinado 
al arreglo del local de escuela y 
construcción del camino vecinal en 
la porción que corresponda al mon-
tado pueblo. Dicho acuerdo se pu-
blica por término de diez días, me-
diante edictos en la casa concejo y 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, a 
los efectos del Real decreto de 25 
de septiembre de 1924 para oír re-
clamaciones, pasados los cuales se 
procederá a la venta o lotes y no 
serán admitidas. 
Valle de Mansilla, 7 de septiem-
bre de 1926 .—El Presidente, An-
selmo Alvarez .—V.0 B.0; E l A l -
calde, Joaquín Olmo. 
Junta. vecinal de Páramo del S i l 
Providencia. = N o habiendo sa-
tisfecho algunos contribuyentes sus 
correspondientes cuotas con que fi-
guran en el repartimiento general 
formado vecinalmente para esta en-
tidad menor, con fecha 18 de abril 
próximo pasado, para atender a las 
necesidades extraordinarias en él 
consignadas, en los periodos volun-
tarios de cobranza que se anunciaron 
al público por los medios acostum-
brados en la localidad, les declaro 
incnrsos en el primer grado de apre-
mio, que señala el art. 47 de la Ins-
trucción de 26 de abril de 1900,* en 
la inteligencia que, si en el período 
que señala el art. 52 de la Instruc-
ción citada, no satisfacen el princi-
pal y recargo, se pasará al segundo 
grado de apremio. 
L o que se hace público para ge-
neral conocimiento y no se alegue 
ignorancia. 
Páramo del S i l , 28 de agosto 
de 1926.—El Presidente, José A l -
Jztnta vecinal de Sari Emiliano 
Hace días se apareció en este pue-
blo un caballo extraviado, el que se 
halla bajo la custodia del misino, y 
posee las señas siguientes: Alzada, 
seis cuartas y mejia, pelo castaño y 
con una estrella en la frente. 
L o que se publica en el BOLETÍN 
OFICIAL para que al que demuestre 
ser el dueño.hacerle su entrega, v 
SanEmihano)28deagostodeL926. 
- T E I Presidente, Federico Alonso. 
Junta vecinal de Zacos 
Con el fin de arbitrar recursos y 
proceder a hacer reparaciones en el 
local Escuela destinada a clase, como 
igualmente en la reparación de los 
puentes del pueblo, la Junta vecinal 
de acuerdo con el vecindario, acor-
daron la venta de una parcela de 
terreno en el monte de dicho pue-
blo, titulado del Gamonal, de cabida 
27 áreas: linda O . , y P . , camino; 
M . , campo común y -N., campo del 
Estado roturado. 
Dicha. parcela se venderá en su-
basta pública, el día 20 de septiem-
bre, a las tres de la tarde, o sea de 
tres a cinco, bajo el tipo de tasación 
de 100 pesetas. 
A l mismo tiempo esta Junta ve-
cinal y vecinos acordaron reparir 
un lote de terreno a cada vecino del 
pueblo, al sitio de Los Celemines, 
de cabida cada lote 20 áreas, seña-
lándoles de tasa a cada uno 10 pe-
setas para inversión en las obras an-
tes mencionadas. E l sorteo se verifi-
cará dicho día 20 de septiembre, a 
la una de la tarde, teniendo que sol-
ventar los vecinos dicha cantidad 
antes de recibir la suerte. 
L o que se hace público a fin de 
que el plazo de ocho días , a contar 
desde la inserción en el BOLKTÍN 
.OFICIAL de la provincia, presenten 
los perjudicados las reclamaciones 
que crean pertinentes; transcurridos 
sin haberse presentado, se verificará 
dicha subasta y sorteo en el sitio de 
Concejo. 
Zacos, 31 de agosto de 1926.—El 
Presidente, Francisco Fernández. 
Junta parroquial de Santa Lucia 
Terminado .de formar por esta 
Junta parroquial el presupuesto or-
dinario para el segundo semestre 
dé 1926, se halla expuesto al público 
por término de quince días, en casa 
del que suscribe, .para oír reclama-
ciones que crean por conveniente 
hacer los vecinos 
Santa Luc ia 30 de agosto de 1926. 
— E l Presidente, Sixto Rabanal. 
A N U N C I O P A R T I C U L A R 
C O M U N I D A D D E R E G A N T E S " 
D E P R E S A ; C E R R A J E R A 
. E n virtud de lo preceptuado en el 
art. 42de las Ordenanzas porque se 
rige esta Comunidad, convoca a to-
dos los regantes y demás usuarios 
del agua del citado cauce, para que, 
el día 30 del actual y hora dé las 
nueve de la mañana, concurran en 
la Casa Consistorial de Santa Marina 
del Rey con el fin de asistir a la se-
sión ordinaria que bajo mi Presiden-
cia, se celebrara para ocuparse prin-
cipalmente: 
. I.0 . E n el examen de la Memoria 
trimestral que ha de presentar eí 
Sindicato. ' 1. 
"2.° E n ei examen , y. aprobación' 
del presupuestos de ingresos y gastos 
para el año siguiente que ha de pre-
sentar el mismo. . 
• 3.° E n la elección de vocales v 
suplentes, que . han -de reemplazar, 
respectivamente, en el Sindicato v 
Jurado a los que cesen en sus caraos. 
4.° De algunas fincas que tieueu 
derecho al riego y no.presentaron 
relaciones a la constitución del Sin-
dicato. 
6 . ° . De si os legal rebajar la cuo-
ta a un molino de D . El i j io Oiisiido., 
S i en el expresado día no luvie-ií 
efecto la sesión por falta de mayoría 
absoluta de votos, se celebrará la se-
gunda el día 15 de octubre a la min-
ina hora y en el mismo local, y senín 
validos los acuerdos que se tomen 
con cualquier número de asistentes 
que concurra. 
Santa Marina del .Rey, 13 de sep-
tiembre de, 1926 .—El Presidente, 
José Mayo. 
•*• 
Los días 27 y 28 de este mes ten-
drá lugar un Huerga de Frailes ¡a 
cobranza de las cuotas repartidas en 
el presento año, para atender a lo* 
gastos de este Sindicato, y los día^ 
29 y 30, se verificará dicha cobranza 
en esta vi l la. 
Los que en dichos días no lo veri-
fiquen lo harán después en ol domi-
cilio del recaudador. — Rafael Sán-
chez. 
Imp. de la Diputación provincia 
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Nombre del solicitante Pueblo donde radica la finca 
Término municipal 
L'elayo Fernández Calzada del Coto Calzada del Coto 
Pedio Ajenjo. Idem. 
Felipa Díaz . ' 










• aspar Eojo Eojo Idem 





Situación, cabida jr liadercs declarados 
Páramo de abajo, de 12 áreas y 84 centiáreas: linda O., camino; M . , Carlos Pérez; 
P . , con el campo erial y N . , Calixto Andrés . Otra, al mismo sitio, de 6 áreas y 
42 centiáreas: linda O. , camino; M . , Antonio Herrero; P . , campo erial y N . , To-
más de la R e d . Otra, al Páramo del medio, de 12 áreas y 84 centiáreas: linda O . , 
camino; M . , Pedro Andrés, P . , campo erial y N P e d r o Ajenjo. 
Una parcela de terreno, al sitio llamado Páramo del medio, de 14 áreas y 86 cen-
tiáreas: linda senda de servidumbre; 31., otra de la misma procedencia, que lleva 
José Andrés; N. , Ignacio Herrero; P . , campo erial y S., idem. Otraidem, a donde 
llaman Raposeras, linda O . , Gabiño Gurdo; M . , camino de León; P . , Cayetano 
Heireroy N . , campo erial. Otra al sitio llamado Majada Muñfo, linda O . , Benito 
Valdeóc; M . , campo erial; N . , Hita Alonso y P . , Bartolomé Monge. Otra, linda 
0. , Agust ín Lera; M . , Ignacio Nicolás; N . , camino de Mandes y P . , idem. 
Una tierra, en término del Páramo del medio, donde llaman L a Laguna del 
Roble, de 16 áreas: linda 0., Cayetano Herrero; M. , Jacinto Nicolás; P . , servi-
dumbre y N . , Jacinto Carbajal. Otra, al mismo pago, linda Q., dicha servidumbre; 
M. , se ignora; P . , Emiliano Garcfa y N . , campo erial: Otra, al mismo pago, de 16 
aroas: linda 0 . , la misma servidumbi'e; M. , Eugenio Bajo; P . , campo erial y N . , 
Gregorio Híaraila. Otra, a donde llaman la Adobera, de 8 áreas: linda O., Angel 
Guerra; M . , Joaquín Andrés; P . , camino los Rocines y N . , Narciso Domínguez . 
Otra, al mismo pago, de 16 áreas: linda O., Urbano Andrés; M. , Calixto Alonso; 
P . , camino y N . , ' Máximo Encina. Otra, al mismo pago, linda' O., Pedro Pérez; 
M. , Agust ín Lera; P . , campo erial y N . , Eusebia Diez. Otra, al mismo pago, de 32 
áreas: linda O.,-Ruperto Diez; M . , Pedro .García; P . , campo erial y N . , Agust ín 
Andrés. 
Una tierra, a donde llaman la Laguna María, de 16 áreas: linda O. , Agust ín 
Lera; M . , Benito Valdeón; P . , Pedro Encina y N . , campo erial: Otra, llamada 
Maja la paja, de 8 áreas: linda O., se ignora; M . , Calixto Martínez; P . , campo 
erial y N . , Prudencio Rojo. Otra, a las Raposeras, de 8 áreas: linda O. , Eulogio 
Carbajal; M . , camino de Leún; P , , Pedro Andrés y N . , sé ignora. Otra, donde 
llaman las Casillas, de 8 áreas: liúda O . , senda del pago, M . , Pedro Andrés; P . , 
campo erial y N . , Gerardo Barreales. 
Una tierra, llamada Vayuncar, dé 8 áreas: linda: O., campo erial; M. , Valent ín . 
Encina; P . , Mariano Pérez y •NV. Pedro 'Andrés. Otra; donde'llaman Canaliza, de 
16 áreas: linda .0. , Urbano Andrés; M . , camino Calzadilla; P . , Joaquín Andrés y 
N.,.Fabi*iciano Crespo. Otra, al-sitio llamado -Maja la paja, dé 16' áreas: linda O., 
Anastasio de la Red; M. , Ignacio Herrero; P . , campo erial y N: , Gabino Gordo. ; 
Otra, en dicho sitio, dé. 16áreas: , l iúda O., .Leoncio "Carbajal; M . , campo erial; 
P- , BartoloméMoáge.y^N.,"se:ignóra^ Otro, a'las Raposeras, de.lOáreas: linda O., ;' 
Angel Guerra; M . , caminó de htsóayV., se ignora y N.", Cayetano Herrero: Otra, ; 
al mismo sitio, de. 16 'áreas:'linda'O.," ignorado;,M., camino de:, León; P . , Isidoro'' 
Rojo y N . , campo erial." * '_- - ' • '* , ••'"; i 
U n a tierra, donde llaman Páramo dé Abajci,-de 15 áreas: linda' Ó.; camino; M.y 
Andrés Carbajal; P.,'oampo.erial y N .^ Yalerianá.Encina: Otra, a la Laguna del 
Roble, de más de 6:áréa8:'lind¿ Ó., senda; M.', Andrés Carbajal; P.,- campo erial y 
N . , Antonio Encina. Otra, al sitio Vayuncai', dé más '.de 15 áreas: linda.O,, campo 
erial; M . , Juana Alonso y P; , Yaléntln Encina y Jacinto Cárbajal: O.tra, al mismo 
sitio, de 12 áreas: 84 centiáreas: linda O., campo eriálj'M., Faúst iño Ajenjo; P.,- . 
Leonardo Herrero y N . , Isidoro Rojo.' 
Una tierra, al sitio denominado Valdearco,:de 18 áreas: linda O., Valentín E n -
cina: M . , se ignora; P.,.Ensebio Nicolás y N . , campo duro. Otra,'llamada Alcalá , 
de 16 áreas: linda O. , Pedro Andrés; M . , Raimundo Lera; P . , campo erial y Ñ . , 
Pedro Pérez. Otra, llamada Majada la paja, de 16 áreas: linda O., Bonifacio Carba-
jal; M . , Feliciano Andrés; P.,: campo duro y N . , Eugenio Bajo, Otra, en el mismo 
sitio, de 16 áreas: linda O . , Joaquín Andrés; M . , Raimundo Lera; J?., campo erial 
y N.y Isabel Rodríguez.'Otra, a las Raposeras, de'16 áreas: linda O., campo duro; 
M., Pedro Ajenjo; P . , camino de León y N , , Pelayo' Fernández. Otra, al Páramo 
de abajo, de 16 áreas: linda O. , senda del pago; M. , Dámasa Fernández; P . , campo 
erial y N- , Ambrosio Encina.-
Una tierra, al sitio denominado Majadas Negras, de 16 áreas: linda O. , senda; 
M. , Eugenio Andrés; P . , campo erial y : N . , Narciso Domínguez..Otra, a las Rapo-
seras, de 16 áreas: linda O., campo erial; M. , Carlos Pérez; P . , camino de Valle-
cillo y N . , Celestino Medina. Otra, donde llaman Valdearco, do 17 áreas: linda O., 
Pedro García; M. , Faustino Ajenjo; P . , Lorenzo Diez y N . , campo erial. 
Una parcela, en el sitio llamado Páramo de Abajo, de 14 áreas y SU centiáreas: 
linda O., senda de servidumbre; M.f Isidro Rojo; P.f campo erial y N . , Gaspar 
Rojo. Otra, al mismo pago, de igual cabida, linda O . , senda de servidumbre; M . , 
otra, de igual procedencia de Aurelio Moral; P . , campo erial y N . , so ignora. Otra, 
al sitio llamado MajaMuMo, de 14 áreas y 86 centiáreas: linda O., monte de Car-
los Pérez; M. , campo erial y P . , Benito Valdeón. Otra, al sitio llamado la Manga 
del Monte, de 14 áreas y 86 centiáreas: linda O., Eusebio Nicolás; M . , camino Cal -
zadilla; P . , idem y N. , Federico Alonso. 
Una tierra, a! sitio llamado Majadas Negras, de 16 áreas: linda O. , senda; M . , 
Felipa Andrés; P . , campo erial y N . , Ignacio Herrero. Otra, al sitio llamado 
Raposeras, de 15 áreas: linda O., campo erial; M. , Dionisio Alonso; P . , camino de 
León y N . , Ignacio Herrero. Otra, donde llaman Laguna María, de más de 17 
áreas: linda O., Lorenzo Alonso; M. , Eugenio Bajo; N . , campo erial y P . , Agus-
tín Lera. 
Una tierra, al sitio llamado el Garabito, de 4 celemines: linda O., Ensebio 
Rojo; M. , Celestino Eojo; P . , Pedro Pérez y N . , campo erial. Otra, al sitio llama-
do Vil la Rubia, linda O., rio; M . , Celestino Eojo y N . , campo erial. Otra, al cami-
no Bercianos, linda O., Ensebio Nicolás; M . , Agust ín Lera; P . , campo erial y 
N . , idem. 
3o Continuación a la adición al BOLETÍN OCICIAL de la provincia de León, correspondiente al día 28 de enero de 1925, habiéndose publicado esta 
«ontinuaoión el día 17 de septiembre de 1926, en uuión del BOLBTÍK OFICIAL de este últ imo dia. 






Nombre del solicitante 
Isidoro Gonzilez. 
Isidoro Rojo Herrero. 
Calzada del Coto. 
Idem. 
Ignacio Nico lás . 
Isabel Rodríguez 
' Pueblo donde radica 
la finca Ténnino municipal 






. Ignacio H e r r e r o . . . . 
v Juan Rojo E n c i n a . . 
José Alonso R o j o . . . 
Joaquín A n d r é s . . 
José Andrés Encina. 
Jacinto C a r b a j a l . . . 
Jacinto Nicolás, 





U n a tierra, donde llaman Majada Hafiio, de 17 áreas: linda O., camino; JI 'fo 
nbio Pérez; P . , campo erial y N . , Agust ín Andrés . Otra, donde llaman Rapóse 
ras de 16 áreas: linda 0 . , campo erial; M . , L u i s Lera; P . , camino de León y N 
José Andrés. 
Una tierra, al sitio llamado Vavuncar, de 12,áreas y 80 centiareas: linda 0 
campo erial; M. , Gabino Alonso* P . , Isidoro Eojo y N . , herederos de Mario Car 
bajo. Otra, en el sitio llamado Valdearoo, de 9 áreas 60 oentiáreas: linda O , \raa 
lia Pérez; M . , Faustino Ajenjo; P . , Gregorio Maraña y N . , campo erial. Otra, al I 
sitio, llamado Ontombrin de 9 áreas y 60 oentiáreas: linda O. , Valle; M-, Laurea 
no Encina; V . , Pedro García y N . , Prudencio Rojo. Otra, al sitio llamado Maja la 
paja, de 10 áreas: linda O. , reguera; M . , Emeterio Andrés. P . , campo erial y N 
Agust ín L e r a . Otra parcela, en el mismo término y sitio Páramo de abajo, de 8 
áreas y 70 oentiáreas: l inda.O., senda; M. , Nicolás Ajenjo; P . , campo erial y N 
se ignora. Otra, al sitio llamado las Raposeras, de 9 áieas y. 70 oentiáreas: linda 
O . , se ignora; M. , camino de León; P.', Ruperto Diez y N . , campo erial. Otra par-
cela, al sitio llamado Páramo del medio, de 8 áreas y 50 oentiáreas: linda O , senda 
M. , Luis-Lera; P . , campo enal y N . , se ignora. Otra, a las Camperas, de 8 áreas 
'60 oentiáreas: linda O. , Antonio Herrero; M . , Emiliano Llamas, vecino de Saha-
Igun; P . , se ignora y N . , campo erial. 
j Una tierra, donde llaman Majadas Negras, de 16 áreas: linda O. , senda; M-, «o 
¡ignora P . , campo enal y N . , Amalia Pérez . Otra, al mismo, de 16 áreas: linda 
jO. , senda; M . , Nicolás Ajenio y P . , campo.erial y Antonio Herrero. Otra, en la 
Canaliza de 14 área»: linda O.,.eafiada; M. , camino de Calzadilla; P . , Urbano An-
drés y N . , Máximo Enema. Otra, al sitio llamado Majada la paja, de 16 áreas-
¡linda O., Oabino Alonso, M . , herederos de Gregorio Pernández; P ,-campo erial v 
N . , Felipa Andrés. - : ; .'.-!> 
Una parcela de tierra, en el término denominado Laguna Maria, de 8 áreas: lin-
da E . , Carlos Pérez; M . , Gabino Alonso: P . , Benito Valdeón y N . ¡ campo erial-
Otra, al pago del Calor, de 17 áreas: linda S . , Joaquín Andrés; M- , Gabino Gordo 
y P . , senda y campo erial. Otra, en el mismo pago, de 17 áseas: linda S - , Rita 
Alonso; M . , Ruperto Diez; P . , Leonardo Herrero y N . , se ignora: Otra, en el Pá-
ramo de abajo, de 8 áreas: linda al S . , senda del pago; M. , Isidoro Rojo; P . , campo 
erial y N . . Rafaela Rodríguez. Otra; al sitio llamado L a s Raposeras, de 8 áreas: 
linda al S . , Benito Valdeen; M . , camino de León; P . , Rafaela Rodríguez y H - , 
campo erial. . ^ . . . .', • ¿- . . 
" Una tierra, al sitio-llamado Páramo del medio, linda O. , servidumbre; M- y P-, 
campo erial y N.*, Celestino Medina. Otra, alas Raposeras, linda O:, Gerardo Ba-
rreales; M . , camino d e L e ó n y N . , Agustín.Lei-a. Otra, al sitio llamado Garabito, 
Imda-O.,' R i t a Alonso; M. , Antonio 'Rojo; P . , Gabino Alonso y N . , campo erial. -
Una-tierra, al, Páramo de abajo;, de 16 áreas: linda O.-, senda del pago; M:, Euse-
bio Rojo: P.,;campo enal y N . ; Miguel Andrés.-Otra, al Páramo del medio, de 16 
áreas: linda O. , senda; M., camino Valencia; P . , campo erial y N:, Leandro Moral. 
Otra, al pago de Ontombrin, de 16 áreas: linda-.0., valle; Mij-iPelipa-Diez; P . , 
Juan San Martín y /Ni , herederos de Lorenzo Diez.'- • • « Í 
Una parcela, en el sitio llamado • Páramo de abajo,-de 17 áreas: linda M . ,-Angel 
Guerra; O. , camino del pago; P . , campo enal y N . , Bartolomé Rojo.-Otra, al SIMO 
llamado las- Raposeras, de 17 áreas: linda O. , Pedro Andrés;'?:', Eulogio Carbajal; 
M , camino y N , se ignora 
• Una'.tierral al Páramo del medio, al sitio de la Laguna del Roble, linda O., ser-
vicios de heredades; M. , Crescencio Carbajal y P , campo erial: Otra; al sitio 11a-
madO'La8'Campera6,<le.l6 áreas:.linda.O.y Damián Alonso; M.t Emiliano Llamas; 
P- , El ias "Ramos y N. , caüipo erial. Otra, al pago de. E l Calor, de 8 áreas: linda 
O-, Miguel Guerra; M . , campo erial; P: , Antonino Carbajal y N- , se ignora. Otra, 
en el. mismo sitio, de. 8 áreas: -linda O.y Angel Guerra; Si., el. mismo; P . , campo 
erial v M , Pedro Ajenjo. Otra, al sitio llamado Iramate, de 16 áreas: linda 0., 
Federico Alonso: M. , campo enal; P . , El ias Ajenjo y N:, Emetino Andrés. 
Una tierra, en el sitio llamado-Páramo del Medio: vhnda.servioio'de heredade^i 
M - , Fulgencio Miguelez; P . , campo erial, y N . , Pelayo- .Fernández. Otra, donde 
llaman'Las-Raposeras: l i n d a O . , Isidro González; M;,camino d e . L e ó n ; P . , An-
gel Guerra, y N . , campo ena l . 
| Una tierra,-en Páramo del Medio, (le 16 áreas: linda O . , Ana Rojo: M . , Maxi-
mino Alonso; P - , senda del pago, y . N . , Antonio Herrero. .Otra, al mismo sitio, do 
16 áreas: linda O . , Pedro García; M . , Gregorio Andrés; P . , senda del pago.7} 
N , Bartolomé Rojo. Otra, al mismo pago, de 16 áreas: linda O . , Rafaela Rodu-
guez; M . , Pedro Ajenjo; P . . senda del pago, y N . , Eugenio Bajo. Otra, al mis-
mo sitio, de 16 áreas: linda O. , Leandro Moral: M . , Celestino Meu' . P . . Elias 
Ajenjo,' y N . , El ias Ramos. Otra, al mismo sitio, de 16 áreas: linda O., senda del 
pago; M . . Celestino Rojo; P . , campo erial, y N . , Eugenio Pablos. Otra, al sitio 
llamado L a s Raposeras, de 16 ureas: linda O. , Bonifacio Carbajal; M . , camino 
León; P . , Esteban San Martin, y N . , suertes. Otra, al sitio llamado Bayunear, 
de 8 áreas: linda O . , campo erial: M. , Gabmo Alonso; P . ,8e ignora, y N . , An-
tonio Herrero. Otra, al camino de Calzadilla, de 16 áreas: ¡inda O . , joa^uín An-
idrés: M.; camino de Calzadilla; P . , Gerardo Barreales y N . , el mismo. 
Una tierra, donde llaman el Páramo, de 16 áreas: linda O.; Mariano Pérez, de 
Codornillos; M. , Antonio Herrero; P . , senda, y N . , Felipa Andrés . Otra, en el 
mismo sitio, de 16 áreas: linda O., Anastasio do la Red; M., Máximo Encina; P . , 
senda y N.,Pedro Ajenjo. Otra, en el mismo sitio,do 16 áreas: linda la senda; O.y 
M . , Joaquín Andrés; P . , campo erial, y N . , Dionisio Diez. Otra en el mismo si-
tio, de 16 áreas: linda 0 . , senda; N . , Servando Ajenjo; P . , campo erial, y ^ ' / 
Angel Guerra. Otra, en el mismo sitio, de 16 áreas: linda 0. , la senda; M., Eu^c-
bio Nudos; P . , campo erial y N . , Celestino Rojo. Otra, donde llaman L a s Rapo-
seras, de 16 áreas: linda O., campo erial; .M., Eugenio Bajo; P . , raya de Beicia-
nos, y N . , Felipa Andrés. Otra, al sitio llamado Laguna María: linda 0 . , I j ~ 
dio San Martín; M. , Bonifacio Carbajal: P . , Antonio Rojo, y N . , el indicado 
campo. _ 
Una tierra, en el sitio llamado Laguna Maria, de 16 áreas: linda O . , Juan »an 
